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Abstract
Building knowledge about management processes depends on several aspects 
which are necessary to be taken into consideration during any research in 
that field. In the paper such theoretical dilemmas of creating knowledge 
about activities in management area can be found: specification of borders of 
scientific cognition, the perspectives of questions and expected answers, the 
differences between quality and quantity approaches, a choice of a research 
method, the possibilities of the verification of the hypotheses, conducting 
inference and the borders of an explanation in management science.
????????? epistemology, facts, qualitative approach, quantitative approach, 
mixed method, reasoning.
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